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The history of Porcelain production in Chaozhou Fengxi is more than 1300 years. 
After many years, especially since the reform and opening-up, Fengxi become the 
production and export base of the largest, the most active, and the highest level of 
craft porcelain , domestic ceramic and sanitary ware in China, and the distinctive base 
of domestic ceramic, which is listed as one of three test unit of innovative regional 
brand by Guangdong government. The development of Fengxi ceramic industry 
gathering has been raised to a certain level.  
In these years, scientific development and harmonious development has become 
the main line of China’s economic and social development. To realize and 
comprehensive, coordinated and sustainable development between man and nature, 
the government has been issued a series of macro-economic control policies to restrict 
the development of resource-consuming industries. As to ceramic industry as a 
resource-consuming industry, the government has been adjusted the export tax rebate 
policy of ceramic product continuously. National Development and Reform 
Commission also has been issued the guidance on energy-saving and cost-reducing. 
Because the development of ceramic industry era which relies on government policies 
has been passed, the future development of the ceramic industry in Fengxi confronts 
severe challenge. Given this background, the government as the public manager and 
the public policy maker of the ceramic industrial cluster, the important tasks which 
brooks no delay is how to reassert its vital role in the development of ceramic industry, 
handling the balance between the ceramic industrial cluster and the sustainable use of 
resources, and how to use public nature of government management to promote the 
sustainable development of ceramic industry through political guidance. 
This paper points out the present situation, SWOT analysis of Fengxi ceramic 
industry cluster，and put forward a strategic conception, to look forward to provide 
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表一，以“陶瓷产业集群”为关键词搜索：截止到 2013 年 2 月 28 日（单位：篇） 
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